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V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik tiga 
simpulan, yaitu: 
1. Spesies bulu babi yang ditemukan di Pantai Pasir Putih Situbondo 
adalah Diadema setosum dan Echinothrix calamaris. 
2. Densitas bulu babi di Watu Lawang untuk Diadema setosum sebesar 
0,10 lnd/m2 dan kelimpahan relatif sebesar 60,976%, densitas 
Echinothrix calamaris duri putih sebesar 0,04 lnd/m2 dan kelimpahan 
relatif sebesar 23,171%, sedangkan densitas Echinothrix calamaris duri 
coklat belang sebesar 0,03 lnd/m2 dan kelimpahan relatif sebesar 
15,854%. Densitas bulu babi di Teluk Pelita dan Karang Mayit untuk 
Diadema setosum sebesar 0,11 lnd/m2 dan kelimpahan relatif sebesar 
69,136%, densitas Echinothrix calamaris duri putih sebesar 0,02 lnd/m2 
dan kelimpahan relatif sebesar 13,580%, sedangkan densitas 
Echinothrix calamaris duri coklat belang sebesar 0,03 lnd/m2 dan 
kelimpahan relatif sebesar 17,284%. Densitas bulu babi di Watu Pon - 
Pon  untuk Diadema setosum sebesar 0,07 lnd/m2 dan kelimpahan 
relatif sebesar 45,333%, densitas Echinothrix calamaris duri putih 
sebesar 0,04 lnd/m2 dan kelimpahan relatif sebesar 25,333%, sedangkan 
densitas Echinothrix calamaris duri coklat belang sebesar 0,04 lnd/m2 







3. Pola penyebaran bulu babi di ketiga stasiun sama, yaitu:  
Diadema setosum adalah seragam, Echinothrix calamaris duri 
putih adalah mengelompok dan Echinothrix calamaris duri coklat 
belang adalah mengelompok. 
  
B. Saran 
Penelitian ini masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh 
karena itu, saran yang perlu disampaikan antara lain: 
1. Melakukan penelitian baru untuk mengetahui gen apa yang 
bertanggung jawab pada variasi warna duri bulu babi 
Echinothrix calamaris. 
2. Melakukan penelitian baru secara molekuler untuk mengetahui 
dengan pasti Echinothrix calamaris duri putih dengan coklat 
belang merupakan spesies yang berbeda. 
3. Pengambilan data bulu babi harus dilakukan juga pada saat 
malam hari, dimana bulu babi lebih aktif. 
4. Mengambil lebih banyak sampel di berbagai daerah untuk 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
5. Pengukuran parameter fisika dan kimia harus diukur dengan 
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Lampiran 1. Bulu Babi yang Ditemukan di Watu Lawang (stasiun 1) 
    




Gambar 8. Bulu babi yang ditemukan pada stasiun 1, Watu Lawang (a) Diadema 













Lampiran 2. Bulu Babi yang Ditemukan di Karang Mayit dan Teluk Pelita  
 (stasiun 2) 
 
      






Gambar 9. Bulu babi yang ditemukan pada stasiun 2, Karang Mayit dan Teluk 
Pelita (a) Diadema setosum, (b) Echinothrix calamaris duri putih, (c) Echinothrix 















Lampiran 3. Bulu Babi yang Ditemukan di Watu Pon – Pon (stasiun 3) 
 
       






Gambar 10. Bulu babi yang ditemukan pada stasiun 3, Watu Pon - Pon (a) 
Diadema setosum, (b) Echinothrix calamaris duri coklat belang, (c) Echinothrix 























Lampiran 4. Tabel Pengambilan Bulu Babi di Watu Lawang 
 
 
Tabel 8. Hasil Pengamatan Bulu Babi di Stasiun 1, Watu Lawang 
Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F1 0   F1 0   F1 1 B F1 0   F1 0   
F2 0   F2 0   F2 1 B F2 0   F2 0   
F3 0   F3 0   F3 0   F3 0   F3 0   
F4 0   F4 0   F4 0   F4 0   F4 1 P 
F5 0   F5 1 H F5 2 B F5 1 H F5 1 P 
F6 1 H F6 0   F6 0   F6 1 H F6 0   
F7 0   F7 0   F7 3 H F7 0   F7 1 B 
F8 0   F8 0   F8 0   F8 2 P F8 0   
F9 0   F9 0   F9 0   F9 0   F9 0   
F10 0   F10 0   F10 0   F10 0   F10 0   
F11 0   F11 0   F11 2 P F11 0   F11 2 P 
F12 0   F12 0   F12 0   F12 0   F12 0   
F13 0   F13 0   F13 0   F13 0   F13 0   
F14 0   F14 0   F14 1 P F14 2 B F14 1 B 
F15 0   F15 0   F15 0   F15 0   F15 1 P 
F16 0   F16 0   F16 0   F16 0   F16 0   
F17 0   F17 0   F17 0   F17 0   F17 0   
F18 0   F18 1 H F18 0   F18 1 H F18 0   
F19 0   F19 0   F19 1 H F19 0   F19 0   
F20 0   F20 0   F20 0   F20 0   F20 0   
F21 0   F21 0   F21 0   F21 1 H F21 0   
F22 0   F22 2 P F22 0   F22 1 H F22 0   
F23 0   F23 0   F23 0   F23 0   F23 1 P 
F24 0   F24 0   F24 0   F24 0   F24 0   
F25 0   F25 3 H F25 0   F25 0   F25 0   
F26 2 H F26 0   F26 0   F26 1 P F26 0   
F27 0   F27 0   F27 0   F27 0   F27 0   
F28 0   F28 0   F28 0   F28 0   F28 0   
F29 0   F29 1 B F29 0   F29 0   F29 0   
F30 0   F30 0   F30 0   F30 0   F30 0   
F31 0   F31 0   F31 1 H F31 1 H F31 1 H 
F32 0   F32 1 B F32 0   F32 0   F32 0   
F33 0   F33 0   F33 0   F33 0   F33 0   
F34 0   F34 0   F34 0   F34 0   F34 0   












Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F36 0   F36 0   F36 1 H F36 1 H F36 0   
F37 0   F37 0   F37 0   F37 0   F37 0   
F38 0   F38 0   F38 0   F38 0   F38 1 H 
F39 0   F39 0   F39 0   F39 0   F39 1 H 
F40 0   F40 0   F40 0   F40 0   F40 0   
F41 0   F41 1 H F41 0   F41 0   F41 0   
F42 0   F42 0   F42 0   F42 0   F42 0   
F43 0   F43 0   F43 0   F43 0   F43 0   
F44 0   F44 1 H F44 0   F44 0   F44 0   
F45 0   F45 1 P F45 0   F45 0   F45 0   
F46 0   F46 0   F46 0   F46 0   F46 0   
F47 0   F47 0   F47 0   F47 0   F47 0   
F48 0   F48 0   F48 0   F48 0   F48 0   
F49 0   F49 0   F49 1 B F49 0   F49 0   
F50 0   F50 0   F50 0   F50 2 H F50 0   
F51 0   F51 0   F51 0   F51 2 H F51 0   
F52 0   F52 0   F52 0   F52 1 P F52 0   
F53 0   F53 2 B F53 0   F53 1 H F53 0   
F54 1 H F54 1 H F54 2 H F54 0   F54 0   
F55 0   F55 0   F55 0   F55 0   F55 0   
F56 0   F56 0   F56 0   F56 0   F56 0   
F57 0   F57 0   F57 0   F57 0   F57 0   
F58 0   F58 0   F58 0   F58 0   F58 0   
F59 1 H F59 1 H F59 0   F59 0   F59 1 P 
F60 0   F60 0   F60 0   F60 0   F60 0   
F61 0   F61 0   F61 0   F61 0   F61 0   
F62 0   F62 0   F62 0   F62 0   F62 0   
F63 0   F63 0   F63 0   F63 0   F63 0   
F64 0   F64 0   F64 0   F64 0   F64 0   
F65 0   F65 0   F65 0   F65 0   F65 0   
F66 0   F66 0   F66 0   F66 0   F66 0   
F67 0   F67 0   F67 0   F67 0   F67 0   
F68 0   F68 0   F68 0   F68 0   F68 0   
F69 0   F69 0   F69 0   F69 1 H F69 0   
F70 0   F70 0   F70 0   F70 0   F70 0   













Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F72 0   F72 0   F72 0   F72 1 H F72 0   
F73 0   F73 1 H F73 0   F73 0   F73 0   
F74 0   F74 0   F74 1 P F74 0   F74 0   
F75 1 H F75 1 H F75 0   F75 0   F75 0   
F76 0   F76 2 H F76 0   F76 0   F76 0   
F77 0   F77 0   F77 0   F77 0   F77 0   
F78 0   F78 0   F78 0   F78 0   F78 0   
F79 0   F79 0   F79 0   F79 0   F79 0   
F80 0   F80 0   F80 0   F80 1 H F80 0   
F81 0   F81 0   F81 0   F81 0   F81 0   
F82 0   F82 0   F82 0   F82 0   F82 0   
F83 0   F83 0   F83 0   F83 0   F83 0   
F84 0   F84 0   F84 1 H F84 0   F84 0   
F85 0   F85 0   F85 0   F85 0   F85 0   
F86 0   F86 0   F86 0   F86 0   F86 0   
F87 0   F87 0   F87 0   F87 0   F87 0   
F88 0   F88 0   F88 0   F88 1 H F88 0   
F89 0   F89 0   F89 0   F89 2 H F89 0   
F90 0   F90 0   F90 0   F90 0   F90 0   
F91 0   F91 0   F91 0   F91 0   F91 0   
F92 0   F92 0   F92 0   F92 0   F92 0   
F93 0   F93 0   F93 0   F93 0   F93 0   
F94 0   F94 0   F94 0   F94 0   F94 0   
F95 0   F95 0   F95 0   F95 0   F95 0   
F96 0   F96 0   F96 0   F96 0   F96 0   
F97 0   F97 0   F97 1 H F97 0   F97 0   
F98 0   F98 0   F98 0   F98 0   F98 0   
F99 0   F99 0   F99 0   F99 0   F99 0   
F100 0   F100 0   F100 0   F100 0   F100 0   
∑ = 6 
 
  ∑ = 20 
 
  ∑ = 19   ∑ = 24   ∑ = 13   
 
Keterangan: 
 F = Frame 
 H = Diadema setosum 
 P = Echinothrix calamaris putih 
 B = Echinothrix calamaris coklat belang 









Lampiran 5. Tabel Pengambilan Bulu Babi di Teluk Pelita dan Karang Mayit 
 
Tabel 9. Hasil Pengamatan Bulu Babi di Stasiun 2, Teluk Pelita dan Karang Mayit 
Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F1 3 H F1 0  F1 0  F1 0  F1 0  
F2 0  F2 0  F2 0  F2 0  F2 1 B 
F3 0  F3 0  F3 0  F3 1 P F3 2 P 
F4 2 H F4 0  F4 2 H F4 1 P F4 1 B 
F5 0  F5 0  F5 1 P F5 1 B F5 0  
F6 1 B F6 0  F6 2 H F6 1 H F6 0  
F7 0  F7 0  F7 1 B F7 0  F7 0  
F8 0  F8 0  F8 0  F8 0  F8 2 B 
F9 0  F9 0  F9 0  F9 0  F9 0  
F10 1 B F10 0  F10 0  F10 0  F10 0  
F11 0  F11 0  F11 0  F11 0  F11 0  
F12 2 P F12 0  F12 0  F12 2 H F12 0  
F13 0  F13 0  F13 3 H F13 0  F13 0  
F14 0  F14 0  F14 0  F14 0  F14 0  
F15 0  F15 0  F15 0  F15 0  F15 2 H 
F16 1 P F16 0  F16 0  F16 3 H F16 2 H 
F17 0  F17 0  F17 0  F17 0  F17 1 P 
F18 0  F18 0  F18 1 H F18 0  F18 1 H 
F19 0  F19 0  F19 0  F19 0  F19 1 H 
F20 0  F20 0  F20 0  F20 0  F20 0  
F21 0  F21 0  F21 0  F21 0  F21 0  
F22 0  F22 0  F22 0  F22 0  F22 0  
F23 0  F23 0  F23 0  F23 0  F23 0  
F24 0  F24 0  F24 0  F24 0  F24 0  
F25 1 P F25 0  F25 0  F25 0  F25 0  
F26 0  F26 0  F26 1 H F26 0  F26 0  
F27 0  F27 0  F27 0  F27 0  F27 0  
F28 0  F28 0  F28 0  F28 0  F28 1 H 
F29 1 H F29 0  F29 0  F29 0  F29 1 H 
F30 1 B F30 0  F30 0  F30 0  F30 0  
F31 0  F31 0  F31 0  F31 0  F31 1 H 
F32 0  F32 0  F32 0  F32 0  F32 0  
F33 0  F33 0  F33 0  F33 0  F33 0  
F34 0  F34 0  F34 1 H F34 0  F34 0  
F35 0  F35 0  F35 1 H F35 0  F35 0  












Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F37 0  F37 0  F37 0  F37 0  F37 0  
F38 0  F38 0  F38 1 P F38 1 B F38 0  
F39 0  F39 0  F39 1 B F39 0  F39 0  
F40 0  F40 0  F40 0  F40 0  F40 0  
F41 0  F41 0  F41 0  F41 1 B F41 0  
F42 0  F42 0  F42 0  F42 0  F42 0  
F43 0  F43 0  F43 0  F43 0  F43 1 H 
F44 0  F44 0  F44 0  F44 2 H F44 1 H 
F45 0  F45 0  F45 0  F45 0  F45 0  
F46 0  F46 0  F46 0  F46 0  F46 0  
F47 0  F47 0  F47 0  F47 0  F47 0  
F48 0  F48 0  F48 0  F48 0  F48 0  
F49 0  F49 0  F49 0  F49 0  F49 0  
F50 0  F50 0  F50 0  F50 0  F50 0  
F51 0  F51 0  F51 0  F51 0  F51 2 B 
F52 0  F52 0  F52 0  F52 0  F52 0  
F53 0  F53 0  F53 0  F53 0  F53 0  
F54 0  F54 0  F54 0  F54 1 H F54 0  
F55 0  F55 0  F55 0  F55 2 H F55 0  
F56 0  F56 0  F56 0  F56 0  F56 0  
F57 0  F57 0  F57 0  F57 0  F57 0  
F58 0  F58 0  F58 0  F58 0  F58 0  
F59 0  F59 0  F59 1 H F59 0  F59 0  
F60 0  F60 0  F60 0  F60 0  F60 0  
F61 0  F61 0  F61 0  F61 0  F61 0  
F62 0  F62 0  F62 0  F62 0  F62 2 H 
F63 0  F63 0  F63 0  F63 0  F63 0  
F64 0  F64 0  F64 0  F64 0  F64 0  
F65 0  F65 0  F65 0  F65 0  F65 0  
F66 0  F66 0  F66 0  F66 0  F66 0  
F67 0  F67 0  F67 0  F67 0  F67 0  
F68 0  F68 0  F68 0  F68 0  F68 0  
F69 0  F69 0  F69 0  F69 0  F69 0  
F70 0  F70 0  F70 1 H F70 0  F70 0  
F71 0  F71 0  F71 0  F71 0  F71 0  
F72 0  F72 0  F72 0  F72 0  F72 0  












Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F74 1 H F74 0  F74 0  F74 0  F74 1 H 
F75 1 H F75 0  F75 0  F75 0  F75 0  
F76 0  F76 0  F76 0  F76 0  F76 0  
F77 1 H F77 0  F77 0  F77 0  F77 0  
F78 0  F78 0  F78 0  F78 0  F78 0  
F79 0  F79 0  F79 2 H F79 0  F79 0  
F80 0  F80 0  F80 0  F80 0  F80 0  
F81 1 H F81 0  F81 1 H F81 0  F81 0  
F82 0  F82 0  F82 0  F82 0  F82 0  
F83 0  F83 0  F83 0  F83 0  F83 0  
F84 0  F84 0  F84 0  F84 0  F84 0  
F85 0  F85 0  F85 0  F85 0  F85 1 H 
F86 0  F86 0  F86 0  F86 0  F86 0  
F87 0  F87 0  F87 0  F87 0  F87 1 H 
F88 0  F88 0  F88 0  F88 0  F88 0  
F89 0  F89 0  F89 0  F89 0  F89 1 H 
F90 0  F90 0  F90 0  F90 0  F90 0  
F91 0  F91 0  F91 0  F91 0  F91 0  
F92 0  F92 0  F92 1 H F92 0  F92 0  
F93 1 H F93 0  F93 0  F93 0  F93 0  
F94 0  F94 0  F94 0  F94 0  F94 0  
F95 0  F95 0  F95 0  F95 0  F95 0  
F96 0  F96 0  F96 0  F96 0  F96 0  
F97 0  F97 0  F97 0  F97 0  F97 0  
F98 0  F98 0  F98 0  F98 0  F98 0  
F99 0  F99 0  F99 0  F99 0  F99 0  
F100 0  F100 0  F100 0  F100 0  F100 0  
∑ = 18  ∑ = 0  ∑ = 21  ∑ = 16  ∑ = 26  
 
Keterangan: 
 F = Frame 
 H = Diadema setosum 
 P = Echinothrix calamaris putih 
 B = Echinothrix calamaris coklat belang 













Lampiran 6. Tabel Pengambilan Jumlah Bulu Babi di Watu Pon – Pon 
 
Tabel 10. Hasil Pengamatan Bulu Babi di Stasiun 3, Watu Pon – Pon 
Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F1 0  F1 0  F1 0  F1 1 B F1 0  
F2 0  F2 1 P F2 0  F2 0  F2 0  
F3 1 H F3 0  F3 0  F3 0  F3 0  
F4 0  F4 0  F4 0  F4 0  F4 1 P 
F5 0  F5 0  F5 0  F5 0  F5 0  
F6 0  F6 0  F6 0  F6 0  F6 1 B 
F7 0  F7 1 P F7 0  F7 0  F7 2 B 
F8 0  F8 1 B F8 0  F8 0  F8 0  
F9 0  F9 0  F9 0  F9 0  F9 0  
F10 1 H F10 2 H F10 0  F10 0  F10 0  
F11 1 H F11 0  F11 0  F11 0  F11 0  
F12 1 P F12 0  F12 0  F12 0  F12 0  
F13 0  F13 0  F13 1 H F13 0  F13 0  
F14 2 H F14 0  F14 0  F14 0  F14 0  
F15 1 H F15 0  F15 0  F15 1 P F15 0  
F16 1 H F16 0  F16 0  F16 0  F16 0  
F17 1 B F17 1 P F17 0  F17 0  F17 0  
F18 0  F18 0  F18 0  F18 0  F18 0  
F19 0  F19 0  F19 0  F19 0  F19 1 H 
F20 0  F20 0  F20 0  F20 0  F20 0  
F21 0  F21 0  F21 1 H F21 1 P F21 0  
F22 0  F22 3 B F22 0  F22 0  F22 0  
F23 0  F23 0  F23 0  F23 0  F23 0  
F24 0  F24 0  F24 0  F24 0  F24 0  
F25 0  F25 0  F25 0  F25 0  F25 0  
F26 0  F26 0  F26 0  F26 1 P F26 0  
F27 0  F27 0  F27 0  F27 0  F27 1 H 
F28 0  F28 0  F28 0  F28 0  F28 0  
F29 0  F29 0  F29 0  F29 0  F29 0  
F30 0  F30 0  F30 0  F30 0  F30 0  
F31 0  F31 0  F31 0  F31 0  F31 2 P 
F32 0  F32 0  F32 0  F32 2 H F32 0  
F33 0  F33 0  F33 1 H F33 0  F33 0  
F34 0  F34 0  F34 1 H F34 0  F34 0  
F35 0  F35 0  F35 0  F35 0  F35 0  












Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F37 0  F37 0  F37 0  F37 0  F37 0  
F38 0  F38 0  F38 0  F38 0  F38 0  
F39 0  F39 0  F39 0  F39 0  F39 0  
F40 0  F40 0  F40 0  F40 1 B F40 0  
F41 1 B F41 1 H F41 0  F41 0  F41 0  
F42 2 B F42 0  F42 0  F42 0  F42 0  
F43 0  F43 0  F43 0  F43 0  F43 0  
F44 0  F44 0  F44 0  F44 0  F44 0  
F45 2 P F45 0  F45 0  F45 0  F45 0  
F46 0  F46 0  F46 0  F46 0  F46 0  
F47 0  F47 0  F47 0  F47 0  F47 0  
F48 0  F48 0  F48 0  F48 0  F48 0  
F49 0  F49 0  F49 0  F49 0  F49 0  
F50 0  F50 0  F50 1 P F50 0  F50 0  
F51 0  F51 0  F51 0  F51 0  F51 1 P 
F52 0  F52 0  F52 0  F52 0  F52 0  
F53 0  F53 0  F53 0  F53 0  F53 0  
F54 0  F54 0  F54 0  F54 0  F54 0  
F55 0  F55 0  F55 1 B F55 0  F55 2 H 
F56 0  F56 0  F56 0  F56 1 H F56 0  
F57 0  F57 0  F57 0  F57 0  F57 0  
F58 0  F58 0  F58 0  F58 0  F58 0  
F59 0  F59 0  F59 0  F59 0  F59 0  
F60 0  F60 0  F60 0  F60 0  F60 0  
F61 0  F61 0  F61 2 B F61 0  F61 0  
F62 0  F62 0  F62 0  F62 1 H F62 0  
F63 0  F63 0  F63 0  F63 0  F63 0  
F64 0  F64 0  F64 0  F64 0  F64 0  
F65 0  F65 0  F65 0  F65 0  F65 0  
F66 0  F66 0  F66 0  F66 0  F66 0  
F67 1 H F67 0  F67 0  F67 0  F67 0  
F68 0  F68 0  F68 0  F68 0  F68 0  
F69 0  F69 0  F69 0  F69 1 H F69 0  
F70 0  F70 0  F70 0  F70 1 B F70 0  
F71 0  F71 0  F71 0  F71 0  F71 1 P 
F72 0  F72 0  F72 0  F72 0  F72 1 P 
F73 0  F73 0  F73 1 P F73 1 B F73 1 P 











Transek 1 ɸ Transek 2 ɸ Transek 3 ɸ Transek 4 ɸ Transek 5 ɸ 
F75 0  F75 0  F75 0  F75 0  F75 0  
F76 0  F76 0  F76 1 P F76 0  F76 1 H 
F77 0  F77 0  F77 0  F77 0  F77 0  
F78 0  F78 0  F78 0  F78 0  F78 0  
F79 0  F79 0  F79 0  F79 2 H F79 0  
F80 0  F80 0  F80 0  F80 0  F80 0  
F81 0  F81 0  F81 1 B F81 0  F81 0  
F82 0  F82 0  F82 0  F82 0  F82 0  
F83 0  F83 0  F83 0  F83 0  F83 0  
F84 0  F84 1 H F84 0  F84 0  F84 0  
F85 0  F85 0  F85 0  F85 0  F85 0  
F86 0  F86 1 H F86 0  F86 0  F86 0  
F87 0  F87 0  F87 0  F87 0  F87 0  
F88 0  F88 0  F88 0  F88 0  F88 0  
F89 0  F89 0  F89 0  F89 0  F89 0  
F90 0  F90 0  F90 1 B F90 0  F90 0  
F91 0  F91 0  F91 0  F91 0  F91 2 B 
F92 0  F92 0  F92 0  F92 0  F92 0  
F93 0  F93 0  F93 0  F93 0  F93 0  
F94 0  F94 0  F94 0  F94 0  F94 0  
F95 0  F95 0  F95 0  F95 0  F95 0  
F96 0  F96 0  F96 0  F96 0  F96 0  
F97 0  F97 0  F97 0  F97 0  F97 0  
F98 0  F98 0  F98 2 H F98 0  F98 0  
F99 0  F99 0  F99 0  F99 0  F99 0  
F100 0  F100 1 H 
F10
0 0  F100 2 H F100 0  
∑ = 15  ∑ = 13  ∑ = 14  ∑ = 16  ∑ = 17  
 
Keterangan: 
 F = Frame 
 H = Diadema setosum 
 P = Echinothrix calamaris putih 
 B = Echinothrix calamaris coklat belang 













Lampiran 7. Jumlah Bulu Babi yang Ditemukan pada Setiap Stasiun  
 
Tabel 11. Jumlah bulu babi di stasiun 1, Watu Lawang 
TRANSEK 






coklat belang ∑ 
1 6 0 0 6 
2 13 3 4 20 
3 10 4 5 19 
4 18 4 2 24 
5 3 8 2 13 
∑ 50 19 13 82 
 
Tabel 12. Jumlah bulu babi di stasiun 2, Teluk Pelita dan Karang Mayit 
TRANSEK 






coklat belang ∑ 
1 11 4 3 18 
2 0 0 0 0 
3 17 2 2 21 
4 11 2 3 16 
5 17 3 6 26 
∑ 56 11 14 81 
 
Tabel 13. Jumlah bulu babi di stasiun 3, Watu Pon - Pon 
TRANSEK 






coklat belang ∑ 
1 8 3 4 15 
2 6 3 4 13 
3 6 3 5 14 
4 9 3 4 16 
5 5 7 5 17 
∑ 34 19 22 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
